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Series)の開発に成功し(T. Idehara et al.: Int. J. 
Infrared and Millimeter Waves. 27(2006)319.)、
最近、CW動作するジャイロトロン(Gyrotron FU 
CW Series)の開発に着手した。(T.Idehara et 
al., Digest of IRMMW-THz 2006, p.209) 現
状で、0.3THz で 出力1.8kW のジャイロトロ
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